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Abstrak 
Penyakit malaria adalah suatu masalah dalam bidang kesehatan di Indonesia. Salah satu genus 
plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria adalah plasmodium malariae. Plasmodium ini 
adalah salah satu genus yang sering dijumpai pada kasus penyebaran penyakit malaria. Waktu dan 
penanganan sering menjadi kelemahan identifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu 
program pengolahan citra mikroskopis yang mampu mengidentifikasi fase plasmodium malariae  
menggunakan metode morfologi pada citra yang terjangkit parasit. Operasi morfologi dan 
thresholding digunakan sebagai metode pengolahan citra dalam mensegmentasi citra parasit. 
Klasifikasi rule based  sebagai pemecahan masalah dalam  identifikasi jenis parasit berbasis 
tekstur dan warna pada citra. Dari pengujian tersebut didapatlah nilai thresholding value 157, nilai 
elemen penstruktur radius 8 pada operasi opening. Hasil validasi program menggunakan ciri 
warna untuk mengidentifikasi parasit adalah 66,66% dan ciri tekstur adalah 75%, sedangkan 
menghitung parasit adalah 100%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa program ini bisa 
digunakan untuk mengidentifikasi fase parasit. 
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